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Convivència 
La convivència humana és molt difícil. Aquesta es fa possible, 
només, a partir· del respecte envers les· opinions dels al tres, mal-
· grat que no coincideixin amb les nostres. Quan aquesta regla d'or 
es trenca o quan veiem un enemic en qui no pensa o no actua com 
nosaltres, l a vida en comú es torna un infe rn. En el cas dels po-
bles les actituds d'intolerància porten, sovint, a lamentables 
i irreve rsibles escissions socials. 
Preservar l a c onvivència en els grups humans hauria d'ésser l'obli-
gació suprema dels qui detenten el poder polític ; també dels grups, 
entitats i estaments de tota mena que donen a la societat el seu 
pluralisme; així c om de tots els homes individualment considerats. 
La convivència és un valor fonamental que cal anteposar a qualsevol 
interès partidista, s ectar i o personal, àdhuc, quan sixò comporti, 
donat el cas , la renúncia als propis dre ts. Totes les doctrines 
socials plantegen una sèrie de principis ètics encaminats, o conver 
gents, a l'assoliment d .~aquest valor social . En e l cristianisme~ 
mare d'un bon nombre d'elles, hi són presents de forma abundant: 
estimar e l propi enemic; estimar el teu pro I sme; preocupar-se, 
de cor, pels altres éssers humans; lairtjustícia de veure la palla 
en l'ull de l'altre si no som capaços de veure la viga en el propi; 
l'exhortació bíblica a no jutjar ni tan sols als a ltres, etc. En 
definitiva, la base de tota convivència en pau i llibertat -no 
basada en unes relacions autoritàries- és l'amor. Aquests principis 
constitueixen -segons Erich Fromm- una extensió ulterior del princ~ 
pi consistent a oblidar el propi jo, per tal de dedicar-se total-
ment a la comprensió i al benestar dels altres. 
La convivència en la nostra societat actua l és molt di ficil , - Sembl~ 
va, però , com si determinats vicis socials ~tàvics, _per mor dels 
nous aires democ ràtics , haguessin estat, si mes no, ll1~ats; tanma-
teix hom s'adona , amb pena i engúnia, que no es aix 1.- Una nova 
oc·asió perduda~ 
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Refranyer 
L'ANYELL SAGNANT I EL PORC CREMANT. 
EL BOU A L'ESTIU I EL XAI QUAN EL FRED ES VIU. 
VAL MES MORIR D'UN TIP QUE DE GANA. 
CARN FA CARN I VI FA SANG. 
A LA TAULA I AL LLIT, LA DRETA ES PEL MARIT. 
